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Based on experimental 
observations, for a subcritical, 
open-channel, 75o dividing flow over a
horizontal bed the recirculation width 
and length increase with the main 
channel downstream-to-upstream 
discharge ratio. The energy heads 
upstream and downstream of the 
division in the main channel are found to 
be almost equal. Under the assumption 
that the velocities are nearly uniformly 
distributed at the considered boundaries, 
the depth-discharge relationship follows 
the commonly used energy equation. 
The predicted results correlate fairly 
with the experimental data from this and 
other studies. An expression for 
practical engineering applications is to 
determine the maximum possible 
branch-channel discharge at a given 
upstream discharge with a prescribed 
downstream Froude number or the 
maximum possible downstream Froude 
number if both branch- and 
main-channel discharges are prescribed.
Key Word: Dividing Flow, Discharge 
Ratio, Velocity－Area Integration.
二、緣由與目的






    Law（1965）[1]，Lakshmana Rao
和 Sridharan (1968) [2] ，Ramamurthy




    Neary and Odgaard（1993）[8]進行
非等寬明渠直交分流研究以探討三維








    底坡為零之矩形渠槽位於淡江大
學水工實驗室。側壁覆以 0.5 公分厚強
化玻璃，分流處上游主渠長 5.3 公尺，
下游長 6.3 公尺，支渠長 4.45 公尺。
  本實驗使用可量測速度為±250










於 0.113 至 0.222 之間；而支﹑主渠渠
寬比為 1/2 時，主渠下游福祿數(Frd)介
於 0.104 至 0.203 之間；支渠下游福祿
數(Frb)介於 0.268 至 0.450 之間，而支﹑
主渠渠寬比為 1/3 時，主渠下游福祿數
(Frd)介於 0.083 至 0.200 之間；支渠下




游及分流區內共 26 至 28 個量測斷面。
四、一維性解析模式
    影響分流流況的參數有主渠上、
下游及支渠渠寬（ uW ， dW ， bW ），主
渠上、下游及支渠完全發展段水深
（ uY ， dY ， bY ），主渠上、下游流量
（ uQ 、 dQ ），支渠流量（ bQ ），重力
加速度（ g ），分流角度（θ），渠底
坡度（S）。經無因次化後可表示為
0),,,,,(3 =rbrdb FFWYYQF      (1)
其中： == ud QQQ / 主渠下游與上游流
量比， == du YYY / 主渠上、下游完全發
展斷水深比， == ubb YYY / 主渠上游與
支渠完全發展斷水深比， =ub WW /
支、主渠渠寬比， ( ) == dddrd gYWYQF /
主 渠 下 游 完 全 發 展 段 福 祿 數 及









dbu QQQ +=                 (2)
主渠流向之單位時間能量通量表示
為：
euddtbuu HQEQEQEQ D++= gggg (3)
式中，E =能量； =Q 流量； =W 渠寬；


















        (4)
其中， jiW ,D 及 jiH ,D 分別表示某一斷面
第 i 個垂直剖面及該剖面第 j 個流速測
點 jiu , 之寬度與水深，m 表示該垂向剖
面數，而 n 則為該垂向剖面之流速測
點 數 。 而 所 得 之 值 必 須 滿 足







量（ dE ）與上游四倍渠寬（ 4U ）處分
流流線左側能量（ udE ）間的關係， dE
約略等於 udE ，此即表示斷面 4U 為完
全發展流況，且自斷面 4U 至斷面 4D
間，幾乎無能量的損失，故可表示為
dud EE = 。 因 此 ， 由 此 結 果 可 知
du EE = 。不同支、主渠渠寬比時，主
渠下游四倍渠寬處（ 4D ）及主渠上游
四倍渠寬處（ 4U ）之能量比與流量比
















æ +- rdrd F
Q
YFY    (5)























其中﹔， ubb YYY /= 及 ub WW /=l 。
本實驗，於渠寬比為 1/1、1/2 及 1/3
時， bY 分別為 1.006、0.896 與 0.817。
四、結果與討論
1. 流向角














= -d                 (7)























    由式(6)可得於 rdF 及Q 為已知時
之Y；若Y有兩相異正根及一負根，則
判別式需 0>D ，而當 0=D ，則Y有兩
重根及一負根。判別式D表示為:
2/1322 }]3/)2[(/{ rdrd FFQD +-=    （8）
因此可知，若 rdF 及Q 為已知且 0>D
時，即可利用式(5)求解Y。
4.能量損失係數
























    設 QQQQ ubb -== 1/ ，式(16)可
寫為：




ì +-=£ rdrdrdb FFFGQ   (9)




























































    於上下游皆為亞臨界流況時，可
由已知 1=Q 時 1=Y (完全發展流)，應用
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